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KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan kasih-
Nya penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek di PT. Kanisius dengan baik dan 
lancar. 
 Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh 
oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. Penyusunan laporan ini bertujuan 
untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah kerja praktek program studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Selama menjalankan kerja praktek, penulis mendapat banyak pengalaman dan 
bimbingan yang baik untuk bekal dalam dunia kerja nantinya. Oleh karena itu 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Martinus Maslim, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Ibu Findra Kartika Sari Dewi, S.T., M.M, M.T. selaku dosen pembimbing 
yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis. 
3. Romo E. Azismardopo Subroto, SJ selaku Direktur Utama PT Kanisius 
yang telah mengijikan penulis untuk melakukan kerja praktek di PT. 
Kanisius 
4. Pak Yanuar Bestari Kumboro, Mas Leo, Mas Alex, serta teman-teman divisi 
SIM yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan 
proyek yang diberikan selama kerja praktek. 
5. Bu Mita dan Pak Daniel divisi HRD yang telah membantu penulis dalam 
mengurus perijinan kerja praktek di PT. Kanisius. 
6. Teman-teman Komsos Keuskupan Agung Semarang yang telah mendukung 
penulis selama proses kerja praktek 
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Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih terdapat 
kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang dapat 
membangun. Akhir kata semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca. 
 
Yogyakarta, 26 Agustus 2019 
Penulis, 
 
 
Kartiko Agung Nugroho 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Sekilas Perusahaan 
PT. Kanisius merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang percetakan dan penerbitan yang beralamat di Jl. Cempaka no.9, 
Deresan, Yogyakarta. PT. Kanisius secara konsisten berkontribusi dalam 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui karya penerbitan dan 
percetakan buku-buku bermutu sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat 
untuk mebangun kehidupan yang semakin berkualitas. Penerbitan buku PT. 
Kanisius meliputi penerbitan buku dalam bidang gerejawi dan umum untuk 
kebutuhan bacaan masyarakat. Selain itu PT. Kanisius juga melayani 
percetakan untuk memenuhi kebutuhan jasa cetak masyarakat yang meliputi 
jasa pracetak, cetak, dan pascacetak hanya dengan sekali kunjungan saja. 
 
Alamat Perusahaan : 
Jl.Cempaka 9, Deresan , Yogyakarta 55281, Indonesia 
Telp. (0274)588783, (0274) 588300, (0274) 2112277, 081575520807 
Fax. (0274)563349 
Email: office@kanisiusmedia.co.id 
 
1.2. Sejarah Perusahaan 
Awal mula berdirinya PT. Kanisius adalah pada tanggal 26 Januari 
1922 di Yogyakarta yang saat itu masih bernama Canisius Drukker'j yang 
selanjutnya lebih dikenal sebagai Penerbit-Percetakan Kanisius. Awal 
mulanya percetakan ini didirikan untuk sebuah karya misi dengan  
membantu menyediakan buku-buku pelajaran bagi sekolah kaum pribumi 
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serta buku-buku doa bagi Gereja Katolik di Indonesia. Pada tahun 1928 
Canisius Drukker'j memproduksi beberapa majalah perjuangan seperti 
Tamtama Dalem dan Swaratama yang berkontribusi bagi perjuangan kaum 
muda di Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Pada masa awal 
kemerdekaan Percetakan Kanisius dipercaya oleh pemerintah Indonesia 
untuk mencetak ORI atau Oeang Republik Indonesia. Pada masa itu pula 
Percetakan Kanisius mulai memproduksi buku-buku berbahas Indonesia 
setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Sejak saat itu karya 
Kanisius bukan hanya percetakan melainkan juga penerbitan. Pada tahun 
1970 Penerbit dan Percetakan Kanisius dikelola dalam kerja sama antara 
pastor Jesuit dan awam yang akhirnya melahirkan banyak langkah 
modernisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan kemandirian 
finansial. Pada tahun 1990 Percetakan-Penerbitan Kanisius mulai 
memperluas bidang pelayanannya hingga ke jenis produk majalah dan 
multimedia. Pada tanggal 1 Januari 2014 Penerbit-Percetakan Kanisius 
berganti nama dan badan hukum menjadi PT. Kanisius. 
 
1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 
Visi: 
Menjadi perusahaan profesional pilihan utama pelanggan melalui produk 
penerbitan, percetakan, dan perdagangan, untuk mewujudkan 
masyarakat yang nasionalis dan bermartabat. 
Misi: 
1. Melibatkan diri dalam karya Gereja dan pendidikan masyarakat. 
2. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk 
terbitan, produk cetakan, peralatan gerejani dan pendidikan, yang 
lengkap dan berkualitas. 
3. Memperkuat dan meningkatkan jumlah pelanggan dengan membangun 
Taman Komunikasi dan bersinergi dengan mitra-mitra strategis. 
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4. Mencapai pertumbuhan dan profitabilitas melalui peningkatan penjualan 
dan pengendalian biaya. 
5. Meningkatkan produkivitas karyawan dengan sistem pengelolaan SDM 
yang profesional. 
6. Memanfaatkan teknologi yang tepat untuk mengoptimalkan operasi 
bisnis dan menciptakan produk inovatif. 
Tujuan Perusahaan 
Menjadi perusahaan profesional pilihan utama pelanggan melalui 
produk penerbitan, percetakan, dan perdagangan, untuk mewujudkan 
masyarakat yang nasionalis dan bermartabat. 
1.4. Struktur Organisasi 
Subbab ini berisi hirarki struktur organisasi yang ada di PT. 
Kanisius yang diperbaharui pada tahun 2018. 
 
 
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Kanisius. 
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1.5. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
• Sistem Informasi Manajemen 
Mengelola aplikasi atau program-program untuk mendukung 
operasional perusahaan serta mengelola jaringan komputer. 
 
• Bagian Pembelian 
Melakukan pembelian semua kebutuhan perusahaan dari bahan 
baku hingga hal-hal yang menunjang kegiatan perusahaan. 
 
• Divisi SDM & SARPAS 
Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi karyawan, 
mengelola, dan menjalankan proses kompensasi dan kesejahteraan 
karyawan. 
 
• Divisi Penjualan 
Melakukan kegiatan penjualan produk-produk dari internal 
perusahaan dan luar perusahaan. Produk internal perusahaan 
merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Kanisius, 
sedangkan produk dari luar perusahaan adalah produk dari spplier 
yang bekerja sama dengan PT. Kanisius. 
 
• Divisi Percetakan 
Divisi perctekan bertugas untuk melkaukan pemeriksaan file 
sebelum melakukan percetakan, mengerjakan proses order cetak 
offset dan cetak digital, melakukan pengerjaan order pasca 
pencetakan seperti jahit, potong, jilid, dll. Melakukan proses 
penjadwalan order masuk sehingga pengerjaan tepat waktu. 
Melakukan perhitungan biaya produksi dan perawatan mesin-mesin 
produksi. 
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• Divisi Keuangan 
Melakukan laporan keuangan serta pengarsipan bukti transaksi. 
Melakukan analisa terhadap arus keuangan dan memberikan 
rekomendasi untuk penyehatan keuangan perusahaan. Melakukan 
penagihan piutang kepada konsumen. 
 
• Divisi Penerbitan 
Menerima naskah oleh penulis dan mengelompokannya untuk 
didistribusikan kepada divisi terkait. Memetakan pasar dan potensi 
pasar. Melakukan pengerjaan desain buku serta menyusun rencana 
pengadaan dan pengerjaan naskah produk digital. Melakukan 
pelayanan penjualan di area DIY, Jateng, Jakarta, Bandung, 
Surabaya, dan Palembang. 
 
1.6. Departemen IT dalam Perusahaan 
Departemen IT di  PT. Kanisius dikelola oleh bagian Sistem 
Informasi Management atau SIM. Divisi SIM PT. Kanisius dinaungi 
langsung oleh direktur (Gambar 1.1). SIM memiliki dua divisi yang 
bertugas untuk pengelolaan software dan hardware (Gambar 1.2). Bagian 
software mengelola sistem aplikasi untuk mendukung operasional 
perusahaan serta pemeliharaan aplikasi yang ada. Pada bagian hardware 
mengelola serta melakukan maintenance perangkat keras yang dimiliki oleh 
perusahaan. 
Penulis melaksanakan kerja praktek pada bagian software yang 
mengerjakan pembuatan aplikasi yang menunjang kegiatan perusahaan. 
Beberapa aplikasi yang telah dibuat digunakan untuk membantu pemasaran 
oleh sales dan kegiatan manufaktur. 
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1 Penjelasan Logbook 
 Subbab ini menjelaskan kegiatan penulis selama melakukan kerja praktek 
di PT. Kanisius pada divisi Sistem Informasi Manjemen. Kegiatan kerja praktek 
dilakukan kurang lebih 30 hari dengan hari kerja Senin sampai Jumat pukul 07.00-
15.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.00 – 12.30 WIB. 
 
 Penulis memulai kerja praktek pada tanggal 8 Agustus 2019. Hari pertama 
penulis mendapat orientasi mengenai kerja praktek di PT. Kanisius serta penjelasan 
mengeani proyek yang akan dibuat. Penulis memperoleh proyek untuk membuat 
sebuah website foreignt right yang akan digunaan untuk mempromosikan buku 
dengan target pasar internasional. Tanggal 9 – 11 Juli 2019 penulis melakukan 
pembuatan layout yang akan digunakan sembari menunggu data yang sedang 
dipersiapan oleh team sekretariat perusahaan. Pada tanggal tersebut penulis 
membuat layout untuk halaman home, company profile, product¸ dan catalogue 
serta melakukan pembuatan database sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam 
halaman product  terdapat sub halaman kategori buku anak-anak, spiritulitas, dan 
fiksi yang nantinya akan berisi daftar buku yang akan dipasarkan. Penulis juga 
melakukan pemanggilan database yang telah dibuat. Pada tanggal 12 Juli 2019 
penulis melakukan pebaikan query database karena terdapat eror dan tidak sesuai 
dengan kebutuhan aplikasi. Tanggl 13 dan 16 Juli 2019 penulis melanjutkan 
pembuatan layout dan perbaikan responsif layout serta melakukan input beberapa 
data yang telah diberikan oleh sekretariat perusahaan. Tanggal 17 Juli 2019 penulis 
melakukan perbaikan tabel database karena pada kebutuhan sebelumnya 
menggunakan  join  dua tabel yang kemudian diubah hanya menggunakan satu tabel 
dari database. Pada hari selanjutnya hingga tanggal 20 Juli 2019 penulis melakukan 
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perbaikan responsif layout sesuai dengan arahan pembimbing. Penulis juga 
melakukan pembuatan halaman contact us dengan pemanggilan foto dari sever. 
 
 Setelah pembuatan halaman dirasa telah selesai, penulis melakukan 
implementasi proyek dengan mengunggah hasil pekerjaan ke dalam server pada 
tanggal 22-23 Juli 2019 dengan batuan pembimbing. Setelah pegimplementasian 
proyek penulis melakukan testing yang mencangkup pengujian responsif layout 
serta logika yang seharusnya berjalan. Pengujuan responsif layout dilakukan 
dengan mengakses website melalui beberapa perangkat keras ynag memiliki ukuran 
layar berbeda serta menggunakan beberapa search engine berbeda. Dari hasil 
testing yang dilakukan ditemukan beberapa halaman yang masih memiliki responsif 
layout tidak sesuai dengan keinginan. Setelah melakukan testing pada tanggal 24-
25 Juli 2019 penulis melakukan perbaikan layout beberapa halaman agar dapat 
diakses disemua ukuran layar perangkat keras serta melakukan penambahan fitur 
paging pada halaman daftar buku. Tanggal 26 Juli 2019 penulis kembali melakukan 
upload ulang proyek kedalam server.  
 
Setelah proyek di unggah, penulis kembali mendapat saran perbaikan 
responsif layout dari pembimbing, oleh karena itu pada tanggal 27 Juli 2019 penulis 
melakukan perbaikan layout kembali serta melakukan pembuatan dokumentasi 
beberapa fitur yang telah selesai sembari menunggu data buku dari sekretariat 
perusahaan. Pada tanggal 29 Juli 2019 penulis melakukan rapat koordinasi bersama 
dengan bidang pendidikan yang menangani data buku dan sekretariat perusahaan 
untuk melihat hasil proyek. Rapat tersebut menghasilkan beberapa perbaikan 
mengenai data buku, data katalog, halaman home, halaman company profile, dan 
halaman contact us. Pada tanggal 30 Juli hingga 3 Agustus 2019 penulis melakukan 
perbaikan berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan. Penulis kembali 
mengunggah ulang proyek pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan dibantu oleh 
pembimbing. Penulis kembali melanjutkan pembuatan dokumentasi aplikasi serta 
melakukan input tambahan data buku beserta data seri buku pada tanggal 6-7 
Agustus 2019.  
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Tanggal 8 Agustus 2019 penulis mendapat permintaan fitur baru dari 
sekretariat perusahaan untuk melakukan pengurutan data buku berdasarkan setiap 
seri, oleh karena itu penulis melakukan penyesuaian ulang terhadap database dan 
query hingga tanggal 9 Agustus 2019 agar fitur dapat berjalan. Tanggal 10 Agustus 
2019 penulis meminta ijin kepada perusahaan tidak masuk kerja praktek. Tanggal 
12-13 Agustus 2019 penulis melakukan pengecekan ulang proyek untuk 
memastikan semua fitur yang diminta telah tersedia dan website berjalan dengan 
baik sekaligus penulis berpamitan kepada keluarga besar PT. Kanisius yang telah 
menerima penulis untuk melakukan kerja praktek. 
  
2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum 
 Website foreign right adalah aplikasi yang digunakan untuk pemasaran buku 
PT. Kanisius dengan target pasar internasional. Aplikasi berbahasa Inggris ini berisi 
lima halaman yaitu halaman home, company profile, product, e-catalogue, dan 
contact us. Halaman home berisi sapaan yang ditulis dengan kode statis pada 
halaman home serta caraousel yang berisi slide gambar banner produk buku yang 
dimana setiap foto diambil dari server PT. Kanisius (Gambar 2.1). Halaman 
company profile berisi mengenai sejarah dan profil dari PT. Kanisius yang ditulis 
dengan kode statis pada file company profile (Gambar 2.2). 
 
Website ini juga menampilkan halaman produk yang berisi daftar kategori 
buku yaitu fiction, spirituality, dan children (Gambar 2.3). Halaman ini berisi sub 
halaman setiap kategori produk. Data produk diambil dari database, sedangkan data 
sampul buku diambil dari server PT. Kanisius dan setiap produk yang ditampilkan 
dibedakan oleh jenis buku. Tampilan buku pada halaman ini dibatasi dengan jumlah 
tampilan perhalaman yaitu 10 data buku dan ditampilkan berdasarkan urutan seri 
setiap buku (Gambar 2.4, 2.5, dan 2.6).Setiap buku memiliki tombol yang mengarah 
ke halaman detail buku (Gambar 2.7) yang berisi data mengenai buku seperti 
sinopsis, pengarang, ilustrator, no ISBN, jumlah halaman, ukuran, dan harga. 
Halaman e-catalogue berisi daftar katalog dan brosur buku yang ditawarkan dan 
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dapat diunduh oleh pelanggan (Gambar 2.8 dan 2.9). Data katalog dan brosur 
diakses dari database sedangkan file pdf diambil menggunakan query dari server 
PT. Kanisius agar pelanggan dapat mengunduh file katalog yang diinginkan 
(Gambar 2.9). Halaman contact us berisi informasi mengenai contact person 
perusahaan yang dapat dihubungi oleh pelanggan (Gambar 2.10). 
 
2.3 Bukti Hasil Pengerjaan 
 Subbab ini berisi tampilan screeshoot website foreign right yang dikerjakan 
oleh penulis selama melakukan kerja praktek di PT. Kanisius yang kurang lebih 
berisi lima halaman beserta beberapa sub halamannya. 
 
Gambar 2.1. Halaman Home 
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Gambar 2.2. Halaman Company Profile 
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Gambar 2.3 Halaman Product 
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Gambar 2.4 Sub Halaman Produk Kategori Fiksi 
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Gambar 2.5 Sub Halaman Produk Kategori Spiritulitas 
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Gambar 2.6 Sub Halaman Produk Kategori Anak-anak 
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Gambar 2.7 Sub Halaman Detail Produk 
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Gambar 2.8 Halaman E-Catalogue 
 
 
Gambar 2.9 Download File E-Catalogue 
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Gambar 2.10 Halaman Contact Us 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1. Manfaat Kerja Praktek 
Manfaat kerja yang diperoleh penulis selama melaksanakan kerja 
praktek di divisi sistem informasi manajemen PT. Kanisius antara lain: 
1. Penulis memperoleh pengalaman bagaimana harus 
menempatkan diri sebagai seorang pegawai dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
2. Menjalin komunikasi antar sesama programmer dalam 
menangangi kesulitan ketika pengerjaan proyek. 
3. Melakukan manajemen waktu baik didalam jam kerja maupun 
diluar jam kerja. 
4. Memperoleh pengalaman bahwa soft skill juga dibutuhkan 
dalam dunia kerja. 
5. Mempunyai jejaring dan relasi baru. 
 
3.2. Penerapkan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Salah satu syarat untuk menempuh kerja praktek adalah telah lulus 
minimal 120 SKS. Jumlah sks ini mengindikasikan bahwa mahasiswa telah 
menimba ilmu yang cukup yang kemudian dapat dibawa dalam kerja praktek. 
Sebagian ilmu yang telah dipelajari dalam dunia perkuliahan diterapkan 
dalam pengerjaan proyek. Selama kerja praktek penulis meperoleh proyek 
untuk membuat sebuah website, ilmu yang diperoleh dari mata kuliah  
pengembangan website pastinya sangat membantu penulis. Pembelajaran 
mengenai dasar html, php, dan pembuatan layout digunakan dalam proyek 
tersebut. Selain itu ilmu interaksi manusia dan komputer juga digunakan 
dalam pengerjaan tampilan website seperti penempatan tombol, penggunaan 
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warna, dan penempatan isi website. Ilmu basis data juga digunakan penulis 
untuk membuat website yang dinamis dikarenakan website diharuskan 
menampilkan data yang diperoleh dari database dengan   berbagai kondisi 
yang telah ditentukan dan pastinya dikerjakan menggunakan query. Ilmu 
yang diperoleh dari matakuliah pengembangan proyek perangkat lunak 
dalam hal ini pembuatan dokumentasi program juga digunakan. Salah satu 
ilmu yang tidak diperoleh dalam perkuliahan namun digunakan dalam 
pengerjaan proyek adalah pengembangan website menggunakan sebuah 
framework sehingga mengharuskan penulis untuk berinisiatif mencari 
panduan pengerjaan website menggunakan framework. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
 Setelah melakukan kerja praktek di PT. Kanisius penulis dapat 
menyimpulkan bahwa kerja praktek memberikan penulis pengalaman serta 
gambaran bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kerja praktek penulis 
juga dapat memiliki pengalaman bahwa soft skill juga dibutuhkan di dunia kerja 
dalam hal ini bagaimana penulis diharuskan dapat menjalin komunikasi antar 
sesama programmer dan divisi yang lain yang bersangkutan dengan proyek. 
Pengerjaan proyek harus sesuai dengan analisis yang telah dibaut. Penulis juga 
mendapat pengalaman bagaimana penulis harus dapat melakukan manajemen 
waktu di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Membagi rentang waktu yang 
disediakan dengan jumlah pengerjaan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan 
proyek hingga ke pembuatan dokumentasi program. 
 Selama melaksanakan kerja praktek, penulis mengimplementasikan ilmu 
yang telah didapat di perkuliahan ke dalam sebuah proyek website foreign right PT. 
Kanisius yang dimana nantinya website tersebut akan digunakan untuk 
mempromosikan buku-buku terbitan kanisius ke pasar internasional. Penulis 
menyadari ilmu yang didapat dalam perkuliahan sangatlah berguna nantinya bagi 
dunia kerja.  Apa yang dipelajari dalam bangku kuliah adalah sebagai dasar, 
selebihnya penulis menyadari bahwa di luar ilmu yang sudah dimiliki penulis perlu 
mempelajari kembali secara mandiri ilmu-ilmu lain yang belum didapat di bangku 
kuliah. 
